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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh 
rekomendasi saham dari analis sekuritas terhadap return saham dan pengaruh 
volume transaksi perdagangan memperkuat pengaruh rekomendasi saham dari 
analis sekuritas terhadap return saham. Penelitian menggunakan metode event 
study untuk mengetahui ada atau tidaknya return saham dan setelah itu 
dilanjutkan dengan melakukan penelitian kausal untuk mengetahui pengaruh 
rekomendasi analis terhadap return tersebut. 
Sampel dipilih berdasarkan teknik Purposive Sampling sebanyak 987 
saham yang direkomendasikan berupa buy maupun sell pada periode Januari 2019 
sampai Desember 2019 sebagai sampel yang diamati. Hasil event study yang 
dilakukan selama periode pengamatan adalah return saham yang dihasilkan pada 
rekomendasi buy tidak ada perbedaan dengan yang dihasilkan oleh rekomendasi 
sell. Hasil lain yang ditemukan ialah volume transaksi perdangan tidak 
memperkuat pengaruh rekomendasi analis sekuritas terhadap return saham. 
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THE EFFECT OF STOCK 
RECOMMENDATIONS FROM SECURITY 
ANALYSIS AND TRADE TRANSACTION 






This study aims to obtain empirical evidence of the effect of stock 
recommendations from securities analysts on stock returns and the effect of 
trading transaction volume strengthens the effect of stock recommendations 
from securities analysts on stock returns. The study uses the event study 
method to find out whether or not there is a stock return and after that it is 
followed by conducting a causal study to determine the effect of the analyst's  
recommendations on that return. 
The sample was chosen based on the Purposive Sampling technique of 
987 recommended stocks in the form of buy and sell in the period January 
2019 to December 2019 as the observed sample. The results of the event study 
conducted during the observation period are that stock returns generated on 
buy recommendations are no different from those produced by sell 
recommendations. Another result found was that the volume of trade 
transactions did not strengthen the effect of securities analysts' 
recommendations on stock returns. 
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